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1 L’intervention  archéologique  en 1999  s’est  cantonnée  à  un  suivi  des  travaux  de
restauration menés dans le cloître du grand Moûtier (monastère des moniales), édifié
dans les deux premiers tiers du XIIe s., puis reconstruit en deux campagnes au cours du
XVIe s.
2 Cet  accompagnement  a  néanmoins  permis  de  mieux  appréhender  l’organisation  du
secteur sud-ouest, où s’élevait le lavabo, au XIIe s. Sous l’habillage du XVIe s.,  le pilier
d’angle  roman  conservait  encore  les  traces  d’arcades  superposées  dans  le  fond
desquelles subsistaient quelques vestiges de deux types de décors peints (faux-appareil
à joints rouges, puis décor végétal). Le dégagement de la porte du réfectoire médiéval
(second tiers  du  XIIe s.),  plus  vaste  que  l’actuel,  a  mis  au  jour  une  partie  du  décor
sculpté : oiseaux affrontés et feuillages des chapiteaux, tympan décoré de l’Agneau...
3 D’autres fragments lapidaires provenant du cloître médiéval (chapiteaux, éléments de
fûts), en réemploi dans les maçonneries du cloître moderne, ont également été dégagés.
4 Au XVIe s., l’aile sud est reconstruite, et l’accès au réfectoire, dont la longueur est alors
réduite, est assuré par une nouvelle porte, décorée des motifs de la Passion.
5 L’examen détaillé des parements a confirmé l’ampleur des transformations du XIXe s.,
notamment l’importance des restaurations conduites par la maison de détention, très
largement sous-estimées jusqu’à présent : les culots de l’aile sont ainsi presque tous des
pastiches des éléments du XVIe s.
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